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SECTIONS 
1. SECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. — C.C.P. La Source 32.444.88. 
Président : M. Jacques Lethève, Conservateur en chef à la Bibliothèque nationale, 
Service des Echanges internationaux, 58, rue de Richelieu, 75084 Paris 
Cedex 02. 
Secrétaire : Mlle Marcelle Beaudiquez, Conservateur à la Bibliothèque nationale, Salle 
des catalogues, 58, rue de Richelieu, 75084 Paris Cedex 02. 
Trésorier : M. Elie Melkoniantz, Conservateur à la Bibliohèque nationale, Salle des 
catalogues, 58, rue de Richelieu, 75084 Paris Cedex 02. 
2. SECTION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES. — C.C.P. Paris 19291.67. 
Président : M. Francis Gueth, Conservateur de la Bibliothèque municipale de Colmar, 
1, place des Martyrs-de-la-Résistance, 68000 Colmar. 
Secrétaire : Mlle Geneviève Lecacheux, Conservateur de la Bibliothèque municipale 
de Caen, place Louis-Guillouard, 14034 Caen Cedex. 
Trésorière : Mme Nicole Van de Wiele, Conservateur de la Bibliothèque centrale 
de prêt du Val-d'Oise, 28, avenue du Général-Schmitz, 95300 Pontoise. 
3. SECTION DES BIBLIOTHÈQUES SPÉCIALISÉES. — C.C.P. Paris 19314. 
Président : Mlle Anne-Marie Rabant, Conservateur de la Bibliothèque du Conseil 
d'Etat, place du Palais-Royal, 75001 Paris. 
Secrétaire : M. Lery, Conservateur à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, 
24, rue Pavée, 75004 Paris. 
Trésorier : M. Jeunet, Bibliothécaire à la Bibliothèque de la Météorologie nationale, 
2, avenue Rapp, 75340 Paris Cedex 07. 
4. SECTION DES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES. — C.C.P. Bordeaux 3184.34. T. 
Président : M. Alban Daumas, Conservateur en chef de la bibliothèque interuniver-
sitaire de Nice, 28, avenue Valrose, 06000 Nice. 
Secrétaire : Mlle Bally, Secrétariat d'Etat aux universités, Service des bibliothèques, 
65, rue Dutot, 75015 Paris. 
Trésorière : Mlle Yvonne Guéniot, Conservateur en chef de la Bibliothèque de l'Uni-
versité de Paris-Sud, Administration, Campus universitaire, bât. 307, 
91405 Orsay Cedex. 
GROUPES 
01. GROUPE ALSACE. — C.C.P. Strasbourg 16.83.07. C. 
Président : Mme Danielle Taesch, Conservateur de la Bibliothèque municipale de 
Mulhouse, 19, grande Rue, 68090 Mulhouse. 
Secrétaire : M. Jacques Dedeyan, Conservateur à la Bibliothèque nationale et univer-
sitaire de Strasbourg, 6, place de la République, 67000 Strasbourg. 
Trésorière : Mlle Eugénie Mehren, Attachée d'administration universitaire à la Biblio-
thèque nationale et universitaire de Strasbourg, 6, place de la République, 
67000 Strasbourg. 
02. GROUPE AQUITAINE. — C.C.P. Bordeaux 3516.50. 
Président : M. Jacques Yvon, Conservateur en chef de la Bibliothèque municipale de 
Bordeaux, 3, rue Mably, 33075 Bordeaux Cedex. 
Secrétaire : Mme Nicole Saint-Denis, Conservateur de la Bibliothèque interuniver-
sitaire, Domaine universitaire, avenue des Arts, 33405 Talence Cedex. 
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Trésorière : Mme Jeanne Condamin, Conservateur à la Bibliothèque universitaire de 
Bordeaux, Domaine universitaire, avenue des Arts, 33405 Talence Cedex. 
03. GROUPE BOURGOGNE. — C.C.P. Dijon 2.349.20 L. 
Président : Mlle Denise Humbert, Conservateur en chef de la Bibliothèque univer-
sitaire de Besançon, 32, rue Mégevand, 25000 Besançon. 
Secrétaire : Mlle Monique Brocard, Conservateur à la Bibliothèque universitaire de 
Besançon, 32, rue Mégevand, 25000 Besançon. 
Trésorière : Mlle Anne-Marie Logez, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, 
médecine-pharmacie de Dijon, boulevard Jeanne-d'Arc, 21000 Dijon. 
04. GROUPE BRETAGNE. — C.C.P. Rennes 1306.96 H. 
Président : Mlle Brigitte Massiet du Biest, Bibliothécaire de la Bibliothèque muni-
cipale de Vannes, Palais des Arts, 56019 Vannes. 
Secrétaire : Mme Nicole Meyer, Directrice de la Bibliothèque municipale de Saint-
Brieuc, 44, rue du 71e-B.I., 22000 Saint-Brieuc. 
Trésorière : Mme Simone Carré, Culture et bibliothèque pour tous des Côtes-du-Nord, 
27, rue Saint-Guillaume, 22000 Saint-Brieuc. 
05. GROUPE CENTRE. — C.C.P. Nantes 564.24 (M. Paul Robine). 
Président : M. François Hauchecorne, Conservateur de la Bibliothèque municipale 
d'Orléans, 1, rue Dupanloup, 45043 Orléans Cedex. 
Secrétaire : Mme Marie-Claude Sullerot, Conservateur à la Bibliothèque municipale 
d'Orléans, 1, rue Dupanloup, 45043 Orléans Cedex. 
Trésorier : M. Paul Robine, Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque centrale de prêt 
d'Indre-et-Loire, place Anatole-France, 37042 Tours Cedex. 
06. GROUPE CHAMPAGNE-ARDENNES. — C.C.P. Châlons-sur-Marne 438.88 E. 
Président : Mlle Françoise Bibolet, Conservateur en chef de la Bibliothèque muni-
cipale, 21, rue Chrestien-de-Troyes, 10042 Troyes Cedex. 
Secrétaire : M. Tranoy, Directeur du Centre départemental de documentation pédo-
gogique de la Marne. 
Trésorier : M. Jean-Marie Arnoult, Conservateur de la Bibliothèque municipale, 
Passage Vendel, 51000 Châlons. 
07. GROUPE ILE-DE-FRANCE. — C.C.P. Paris 205.84.04. 
Président : M. Gérald Grunberg, Conservateur de la Bibliothèque municipale, 52, 
rue A.-G.-Belin, 95100 Argenteuil. 
Secrétaire : Mme Danièle Latour, Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale d'Orly, 
Mairie, 94310 Orly. 
Trésorière : Mme Claude Laude, Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Neuilly, 
place Parmentier, 92200 Neuilly-sur-Seine. 
08. GROUPE LORRAINE. — C.C.P. Nancy 1477.04 Y. 
Président : M. Guy Vaucel, Conservateur de la Bibliothèque centrale de prêt de 
Meurthe-et-Moselle, 171, avenue de Strasbourg, 54000 Nancy. 
Secrétaire : Mme Germaine Meyer, Responsable des bibliothèques pour tous, 3, 
avenue de la République, 54510 Tomblaine. 
Trésorier : M. Louis Demézières, Conservateur de la Bibliothèque centrale de prêt 
des Vosges, 7, rue des Fusillés-de-la-Résistance, 88000 Epinal. 
09. GROUPE NORD. — C.C.P. Lille 4793.41. 
Président : Mlle Marie-Simone de Nucé de Lamothe, Conservateur en chef de la 
Bibliothèque interuniversitaire littéraire et juridique, Domaine universi-
taire, 59650 Villeneuve-d'Ascq. 
Secrétaire : M. Philippe Dupond, Directeur de la Bibliothèque de l'Université de 
Picardie, chemin du Thill, 80044 Amiens Cedex. 
Trésorière : Mlle Bruno, Conservateur de la Bibliothèque municipale, rue de la Répu-
blique. 80000 Amiens. 
10. GROUPE NORMANDIE. — C.C.P. Rouen 1165.64. 
Président : Mlle Marie-Françoise Rose, Conservateur à la Bibliothèque municipale 
de Rouen, 3, rue Jacques-Villon, 76000 Rouen. 
Secrétaire : Mlle Geneviève Lecacheux, Conservateur de la Bibliothèque municipale, 
place Louis-Guillouard, 14000 Caen. 
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Trésorière : Mme Baeyaert, Bibliothèque universitaire, Esplanade de la Paix, 
14000 Caen. 
11. GROUPE PARIS. — C.C.P. Paris 33.847.00. 
Président : Mlle Béatrice de Buffévent, Conservateur à la Bibliothèque du Troca 
déro, 6, rue du Commandant-Schloesing, 75016 Paris. 
Secrétaire : Mme Nicole Coisel, Conservateur à la Bibliothèque nationale, départe-
ment des Imprimés, 58, rue de Richelieu, 75002 Paris. 
Trésorière : Mlle Jacqueline de Molliens, Bibliothécaire de la Bibliothèque du labo-
ratoire national d'essais du Conservatoire des Arts-et-Métiers. 
12. GROUPE PAYS DE LOIRE. — C.C.P. Nantes 3659.30 A. 
Président : M. Yves Le Roch, Conservateur de la Bibliothèque municipale, 9, place 
Saint-Tugal, 53000 Laval. 
Secrétaire : Mme Marcelle Menil, Conservateur à la Bibliothèque universitaire, Centre 
universitaire « Vaurouzé », route de Laval, 72017 Le Mans Cedex. 
Trésorière : Mme Geneviève Parenthoine, Conservateur à la Bibliothèque univer-
sitaire de Nantes, section médecine-pharmacie, 1, rue Gaston-Veil, 
44000 Nantes. 
13. GROUPE RHONE-ALPES-SUD-EST. — C.C.P. Lyon 3.948.33 P. 
Président : Mme Suzanne Estève, Conservateur de la Bibliothèque municipale d'Aix-
en-Provence, Hôtel de Ville, 13000 Aix-en-Provence. 
Secrétaire : M. Pierre Vaillant, Conservateur de la Bibliothèque municipale de Gre-
noble, 3, boulevard du Maréchal-Lyautey, 38021 Grenoble Cedex. 
Trésorière : Mlle Hélène Faisant, Conservateur de la Bibliothèque municipale de 
Villeurbanne, Hôtel de Ville, rue Michel-Servet, 69000 Villeurbanne. 
14. GROUPE LANGUEDOC-ROUSSILLON. — C.C.P. Montpellier 470.76 R. 
Président : Mlle Suzanne Delrieu, Directrice de la Bibliothèque interuniversitaire de 
Montpellier, 4, rue Ecole Mage, 34000 Montpellier. 
Secrétaire : Mme Pauline Fontaine-Levent, Conservateur à la Bibliothèque interuni-
versitaire de Montpellier, 2, rue de l'Ecole-de-Médecine, 34000 Montpellier. 
Trésorière : Mlle Christiane Imbert, Conservateur de la Bibliothèque centrale de prêt 
de l'Hérault, avenue Val-de-Montferrand, 34000 Montpellier. 
15. GROUPE AUVERGNE. — C.C.P. Clermont-Ferrand 1913.25 U. 
Président : Mlle Francine Masson, Conservateur de la Bibliothèque municipale, 
Hôtel de Ville, 03150 Moulins. 
Secrétaire : Mlle Monique Kuntz, Conservateur de la Bibliothèque municipale, 15, rue 
du Maréchal-Foch, 03200 Vichy. 
Trésorière : Mlle Ginette Semonsous, Conservateur de la Bibliothèque universitaire 
de Clermont-Ferrand, 41, boulevard Gergovia, 63000 Clermont-Ferrand. 
16. GROUPE POITOU-CHARENTES-LIMOUSIN. — C.C.P. Nantes 2998.76. 
Président : Mlle Marie-Cécile Robin, Directrice de la Bibliothèque centrale de Prêt 
des Deux-Sèvres, 298, route de Coulonges, 79000 Niort. 
Secrétaire : M. Gourmay, Conservateur à la Bibliothèque universitaire de Limoges, 
203, rue d'Isle, ensemble universitaire de Nougeat, 87000 Limoges. 
Trésorière : Mlle Gisèle Gall, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de 
Poitiers, place Charles-de-Gaulle, 86000 Poitiers. 
17. GROUPE MIDI-PYRENEES. — C.C.P. 
Président : Mme Monique Schaack, Conservateur de la Bibliothèque centrale de prêt 
du Tarn-et-Garonne, 7, avenue du 10e-Dragons, 82000 Montauban. 
Secrétaire : M. Jacques Surmone, Conservateur à la Bibliothèque municipale de 
Toulouse, 1, rue du Périgord, 31070 Toulouse Cedex. 
Trésorier : M. Jacques Roumegas, Conservateur à la Bibliothèque interuniversitaire 
de Toulouse, section lettres-mirail, 12, avenue de l'Université-du-Mirail, 
31300 Toulouse. 
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